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Abstrak 
 
 
A. Hassan sebagaimana yang kita maklum, bahwa dia terkenal sebagai ahli fiqih atau ahli 
hokum Islam, dan tidak terkenal sebagai ahli teologi atau teolog. Namun bukan berarti bahwa 
A. Hassan tidak mempunyai pandangan-pandangan di bidang teologi. Dalam beberapa buku 
karangannya seperti, at-Tauhid, Pengajaran, Sholat, an-Nubuwah, Sejarah Isra Miraj, Tafsir 
al-Furqan, Ringkasan 'I'entang Islam, Soal Jawab Masalah Agama serta artikel-artikel dan 
tulisan-tulisannya dalam majalah Pembela Islam dan al-Lisan dapat dikutip secara berserak-
serakan pandangan-pandangannya tentang berbagai permasalahan teologi Islam. Masalah 
yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemikiran A. Hassan dalam teologi. 
Kemanakah kecenderungan A. Hassan dalam masalah teologi. Hasil akhir menunjukkan 
bahwa pandangan A. Hassan dalam bidang teologi, tentang permasalahan sifat-sifat Tuhan, 
beliau meengakui bahwa Tuhan mempunyai sifat, yang wajib dimiliki oleh Tuhan. Jumlah 
sifat yang wajib bagi Allah hanya 13 sifat, dan 7 sifat yang terakhir tidak perlu dicantumkan 
karena akan membawa kepada kebingungan. Sedang masalah anthropomorphisme beliau 
menegaskan bahwa untuk ayat-ayat tertentu boleh ditakwilkan dengan makna-makna yang 
sesuai dan boleh juga diartikan apa adanya tetapi yang demikian itu tidak sama dengan sifat-
sifat manusia. Sebagian besar pandangan teologi A. Hassan sesuai dengan pendirian kaum 
Asy'ariah, walaupun sebagian lagi sesuai dengan posisi Mu'tazilah. 
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